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~OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
a ..
PARTE \OFICIAL REALES ÓRDENES
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al íen-
/la XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
ilElgunda división del primer Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Lorenzo Visa y Francés, que ac-
~~nte desempeña igual .cJU:gQ en la, primera brigada
de la primera división de dicho Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintinueve de febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
ASCENSOS
3.110 SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien, disponer se pu-
blique en el DIARIO OFICBL la siguiente relación de tres
tenientes coroneles de la escala activa del arma de Infan·
tería, que sirven en el distrito de Cuba y se hallan como
prendidos en' el arto 2.0 de la real orden de 10 de [ulio últi-
mo (D. O. núm. 151), como consecuencia de lo dispuesto en
el 12 de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de febrero de 1896.
MARíA CRISTINA
ElMinistro dela Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
96
ño
on-
tnme-
Relación quese cita
.
~,
Efectividad que les.eorrespdeen el empleosuperior
Empleos NOMBRES Distrito enqueseencuentran . disto
Día I 1<1e8 A
-
"
Teniente coronel D. José Araoz Herreros....................... ·Cuba................. 18 ~febrero.....Ot ....... » Manuel Prats Laguardia .......••..... : ... , Idem...............•. 27 18Ot:~' ...•............
.. ...... ......... » Adolfo Villa Miquel. ............... " .•••. Idem.•............... 27
-
I
Madl'ld 29 de febrero de 1896.
"'0
AzcÁR~AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
:- Re~en.t.e del.Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
perlOr lnmédlato, en propuesta extraordinaria de aseen.
~~s, como co~s~cuenCia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la
.y de 11 de Julio de 1894 (C. L. núm. 214), á los jefes y ca.
ttanes de la escala activa del arma de Infanteria compren-
IIId~s en la siguiente relación, que principia COn D. Manuel
esía de la Cerda y termina con D. Bernabé Rodríguez López,
po~contar 18 años de antigüedad en sus respectivos empleos
y alIarse declarados aptos para el ascenso: debiendo dís-
frutar en el que se les'confiere, la efectividad que en la mis-
ma se les asigna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 189Eh
AzoÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
$eñores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto; quinto Y
séptimo Cuerpos de ejército.
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AzCÁRRAGA
-
Relación quese cita
Madrid 29 de febrero de 1896.
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere
Día :Mes Año
Teniente coronel. 2.° bón, del reg. del Príncipe
Otro ••.••••.•••.
número 3 ••.••.•••••••••• D. Manuel Mesia de la Cerda •••••• Coronel ••• , •.••• 27 febrero .. 1896
2-:° bón. del reg, de Navarra
número 25 ••.•...••.•.•.. » Francisco Camarasa Casado ..••• ldem •••••••••.. 27 Mem ...• 1896
Comandante.•••• Zona de Huasca núm. 47..... » Marcelo Sánchez Casas ••••••••• Teniente coronel. 29 ídem.... 1896
Capitán ...•.•... Reg. Rva. de Mataró núm. 60. » Emilio Varela Vivar .•..•.••... Comandante.•.•• 29 ídem..•• 1896
Otro .....••••••• Reg. Rva. de Cádiz núm. 98 .. » Francisco Mattínez. Troncoso Ca-
Otro .............. Reemplazo en la 7.a región...
rranza..•..•.••.•...•.•.•.•. Idem •.•.•••.••• 29 ídem..••. 1896
» Baldomero Moreno Nasi , .....•• Idem . ,••.•.••••• 22 enero ... 1896
Otro ••••..••.••. 2.° bón, del reg, de la Reina
número 2 ..•.... ~ •••..••• » Bemabé Rodríguez López ..•••.. ldem •••.••..••• 29 febrero .• 1896
1
.
, 7,t" SECCION
JIlxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
-te Ministerio en 9 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber' promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuída de Ingenieros al sargento del
mismo cuerpo D. Juan Torrejón Gareía, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E" por hallarse ajustada á
las facultades que le confiere la real orden de 6 de agosto
último (C. L. núm. 251), y por reunir el interesado las con-
diciones que exige el real decreto de 4 de dicho mes (Oo lec-
ción Legislativa núm. 250); asignándole la antigüedad de 27
de julio anterior, según determinan las reales órdenes de 7
del referido agosto y 30 de octubre siguiente (C. L. núme-
ros 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
BAJAS
6.& SIQqIOi!,
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de lá Comandancia de Cáeeres Miguel Gareía
Canelada, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda rescisión del compromiso que por el tiempo de cuatro
años tiene contraído, él Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petí-
ción del interesado; dísponíendo cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, previo reintegro de la
parte proporcional de premio de reenganche recibido y no
devengado, con arreglo á lo que preceptúa el arto '77 del re-
glamento de 3 de julio de 1889 (O. L. núm. 239). '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1896. '
Al/;OÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. '
11. a SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decre-
to de 24 de octubre último (C. L. núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuída del arma de Artillería, con
destino al ejército de Cuba, al sargento del quinto regímíen-
to montado de Artillería D. Manuel S¡lnjuán González, que
lo ha solicitado y reune condiciones; asignándole la antigüe-
dad en este empleo de 27 de julio de 1895,. con arreglo á lo'
dispuesto en la real orden de 7 de agosto próximo pasado
(O. L. núm. 253). Es asimismo la voluntad de S. M., que el
referido oficial continúe prestando sus servicios en comisión
en el citado regimiento, con el fin de que practique su nuevo
empleo, ínterin no se haga preciso su destino al mencionado
ejército de Cuba. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 29 de f4lhrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
CLASIFICACIONES
~.a SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultíva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 14 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso á los subinspectores médicoS
de primera clase de Sanidad Militar' comprendidos en la sí-
guiente relación, que comienza con D. Luis Koeh y Ferrer Y
concluye con D. Pedro Gómez y González, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de 'mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZOARBAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército .
..-
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Relación que S6,cita
Ú. Luis Koch y Ferrer.
~ José Labarta y Aguin.
» Joaquín Moreno de la Tejera.
JI Pedro Gómez y González,
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCARRAGA
, bientes provisionales, y los cuales causarán baja definitiva
en los cuerpos de que proceden, con sujeción á lo dispuesto
en .el vigente reglamento del mencionado Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares de 26 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 284:).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.rid 28 de febrero de 1896.
AZC.Á.RRAGA
AZOÁRRAGA
_.-
l." SECOIO)l
DE~TI~OS
Relaciónque se cita
D. Clemente Ruiz Garcia.
» Antonio Cubero Frey.
» Isidoro Bello Vara.
» Enrique Uria González.
» Esteban Mohino Toribio.
Madrid 28 de febrero de 1896.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha: tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general Subins-
pector de ese Cuerpo de ejército, Gobernador militar de la
provincia y plaza de Burgos, D. Luis Cappa y Béjar, a los co-
mandantes de Infantería D. Jaocbe San Martín y Lozano y Don
BaldomeroMoreno y Nassi, que desempeñaban el mismo ca,r-
go á la inmediación del citado general en su anterior desti-
no, el último de ellos como capitán que ha sido hasta el día
de la fecha.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E . muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom- .
brar ayudante de campo del general Jefe de la primera bri-
gada, primera división de ese Cuerpo de ejército, D. Enrique
Solano y Llanderal, al capitán del regimiento Infanteria de
Murcia núm. 37, D. Manuel Rivera y Avia.
. De real . orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
eÚctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .
Madrid 29·de febrero de 1896.-.-
..-
CRUC-ES
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el Señor Capitán general de la isla de Cuba.
opositor aprobado.pára ocupar plaza de médico ' segundo
Don Arturo Pérez Olea, en súplica de que se le asigne, con -
carácter definitivo, .puesto' en la escala de médicos segundos
del Cuerpo de Sanidad Militar, con anterioridad á los que re-
sulten aprobados al terminarse los ejercicios de oposición en
la Coruña, Barcelona y Sevilla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en las reales órdenes de 6 de agosto de 1892 y 16
de septiembre de 1895, se ha servido desestimar la preten-
sión del interesado, quedando sometido, como todos los de- .'
mas opositores aprobados, al resultado de la clasificación
general que ha de verificarse después de terminarse el con-
curso en la última' de las regiones indicadas, con 'arreglo á
lo preceptuado en las reales órdenes de 9 de octubre y 30 de
noviembre del año próximo pasado.
. De real orden lo digo á V. E. para que llegue á conocí-
miento del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MAIWELO DE AZ\.JÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l.' BEOOIO)!'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 1.0 de agosto del afio próximo pa-
, sado, promovida por el licenciado del Ejéroito Seba:stiánLé-
pez González, vecino del Villar (Albacete), en súplica de que
sele conceda el abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pelletas, anexa á una cruz del Mérito Militar que se
le otorgó por haber sido herido: en acción de guerra, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey .
(q. D. g.), no ha tenido á bien acceder a lo que se solicita,
por no consta,r que dicha pensión tenga carácter vitalicio.
De real orden Ío digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINA.S MILITARES
4.1' SEaaION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
:a ~g.ente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso.efi~I~IVO en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como
csmbIentes de tercera clase y efectividad de esta fecha, á los
~rgentos de ese distrito que figuran en la siguiente rela-
Ción, que da principio con D. Clemente Ruiz García y termí-
:: ~r: D. Esteban lt1ohino Toribio, que por real orden de 23
Julio de:1895 (D; O. núm. 162) fueron nombrados esorí-
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
",
2,& nCCION
Excmo. ~~.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sar-
gento del regimiento Lanceros del Príncipe, núm. 3 de Ca·
ballería, Pascual Pérez Batios, pase destinado al regimiento
804
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Cazadores de Alcántara, de la propia arma; debiendo verifi-
carse la correspondiente alta y baja en la próxima revista-.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
. A'7.CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
3.10 SECOION
Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien. disponer que los je·
fes y oficiales de la escala activa del arm~ de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Manuel Masía de la Cerda yterminacon D. Juan Briz Jimeno,
pasen destinados á Ios cuerpos y situaciones que en la mis-
ma se expresan.
. De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de febrero de 1896. .
AzCÁRRAGA
Seño~ Ordenador de.pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
,Relación quese cita .
Coronele/i1
D. Manuel Me¡;:ia de la Cerda, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, á la Zona de Oviedo num. .7, agre-
gado.
~ Francisco Camarasa Casado, ascendido, del regimiento
de Navarra núm. 25, á la Zona de Tarragona núm. 33,
agregado. .
Tenientes coroneles
D. Lorenzo Velayos García, de la Zona de Valladolid núme-
. ro ¡36, al regimiento del Príncipe núm. 3.
l) Mateo Hernández Alvnrez, de ia Zona de Valencia núme-'
ro 28, al regimiento dé NlivarÍ'a núm. 25.
» Juan Magdaleno Mauríeío, de la Zona de Soria núm. 14,
~ la de Madrid núm. 58, agregado.
» Modesto Sánohez Casas, ascendido, de la Zona de Hues-
ca núm. 47, á la misma, agregado.
Comandantes
D. Pablo AHueva Martín, de la Zona 'de Logroño núm. 1, á
la de Huesea núm. 47, de plantilla.
l) Antonio Vázquei Verdejo, -de laZona de Santander nü-
mero ~9, al regimiento Reserva de Santander núm. 85,
de plantilla.
» Constantino Selva Lópcz Osorío, de reemplazó en lapri-
mera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
)} Angel Gil Meldaña, del regimiento Reserva de Vallado-
lid núm. 92, al de Ciudad Real núm. 83, agregado.
» Emilio Varela Vivar, ascendido, del regimiento Reserva
de Matarónúm. 00;·á 'lli· Zona de Barcelona núm. 59,
agregado.
» B'raneísco Mitl'tillez 'I'roncoso Carranza, ascendido, del
regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, al mismo, agre-
gado.
» Bernabé Rodríguez L ópez, ascendido, del regimiento de
la Reina núm. 2, al de Reserva dé Ronda núm. 112,
agregado'.
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Capitán
D. Emilio Alvarez San 'Pedro, del regimiento Reserva de
Oastellón núm. 74, al de Plandes núm. 82.
Segundos tenientes
D. Emilio González 'Pola Gareía, del regimiento de Baleares
número 41, al de Saboya núm. 6.
» Lorenzo Arracó Lópss, del regimiento de Africa núm. 2,
al. de Granada núm. 34.
» Modesto 'I'ovalina Gómez, del regimiento de Afriea nú-
mero 4, al' de Sieilianúm, 7.
" Juan Briz Jimeno, del regimiento de la Princesa núm. 4,
al de Sevilla núm. 33:
Madrid 29 de -febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g); yen su nombre la Reí-
. na Begenie del Reino, ha tenido á bien disponer que el se-
'.gundoteniente de la escala de reserva del ' arma'de Infante-
ría, en comisión en el batall ón Cazadores de Alba de 'I'or-
mes núm. 8, D, Vicente Herránz·Aranz, pase ti prestar, sus
servicios al cuadro activo de Iu Zona de reclutamiento de
Guadalajara núm. 53, percibiendo el sueldo entero de su
.empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agos-
to de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 18\}6.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
'--.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
de enero próximo pasado, por el segundo tenienta de la es-
cala de reserva, en cemisíón en el ·regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, D. Zacarías López Sanz, solicitando volver
á su anterior situación de reserva por hallarse enfermo, se-
gún comprueba por el certificado de reconoci~iento faculta-
tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición delínteresado: quedando afecto á la Zonade recluta-
miento de Madrid núm. 57', con el sueldo reglamentario de
reserva.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de febrero 1896.
MARCEW DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
- 'F;xmno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, ha .tenido á bien disponer que el ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. José Benito
Gómez, ascendido, de segundo ayudante de las Prisiones
militares de San Fraricísco en Madrid, y el segundo tenien-
te de la escala de reserva de Infantería, en comisión en el re-
gimiento de Pavía núm. 48, D. José Gutiérrez G!lnzález, pa-
sen á desempeñar los cargos 'de comandante militar del caS- .
tillo de Galeras en .Oartagena y de segundo ayudante, ~n '
comisión, de la plaza'de Oádiz, respectivamente. .
De real orden lo digo ' á V. .E. para su conocimiento..,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohps años. Ma-
drid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, según-
do y tercer Cuerpos de"ejército. " "
7.- SEeCION
Excmo. Sr.: En vista-del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en el mes de diciembre próximo pasado, dan-
do cuenta de haber dispuesto que un capitán desempeñe el
cargo de oficial de almacén en cada uno de los batallones
expedicionarios destinados á ese distrito por real orden de
18 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 232),81 Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
28de febrero de 1896.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que en 25 del
mes actual dirigió V. E. á este Minist eri o, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disp oner que el Capitán. de Infanteria D. Joaquín Caa-
maño y Garcia, destinado por real orden de 17 de diciembre
último (D. O. núm. 285), á la Zona de Villafranca núm. 46,
continúe prestando sus servicios, en comisi ón, en el Depó-
sito para Ultramar de la Coruña, al que fué destinado, en
vacante de primer teniente, por real orden de 16 de octubre
del año anterior (D. O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
fines -consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA.
SeñorInspector de la C~j a general de Ultramar.
SeñoresCapitán general de la isla de Cuba,-Comandantes en
Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos"de ej¿roito y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: " Aprobando lo propuesto por V. E. en la
c~municación que en 24 del mes anterior dirigió á este Mi-
~Isteri?, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
el R~Ino , ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de Santander, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 6 de noviembre último (D. O. núm. 2(0), y en va cante
qus de su clase existe, al primer teniente de la escala de re-
~er"a d~ Infantería D. Antonio Quesada Yáñez, que reside en
a menclOnada capítal, ,
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¿~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Id 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRA.GA.
SeN
.no!: Inspector de la Caja general 'de Ultramar.
Señores Capitán' general de la isla de Cuba, Comandante en
~efe del sexto CnerPt! de"ejército -y Ordenador dé pagos de
nena. '
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del -Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito
para Ultramar de Málaga, en vacante que de su clase exi ste,
y con arreglo á lo dispuesto en real orden de 6 de noviembre
,último (D. O. núm. 250), al primer teniente de la escala de
reserva de Infantería, afecto á la Zona de reclutamiento de
"Ronda mimo 56, D. Manuel Bustamante y López.
De real orden lo digo á V-. E. para su conocimiento y
demás- efectos. ' Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de febrero de 1896.
AZcÁRnA.GA
Señor Inspector de la Caja 1renera~ de Ultramar.
Señores Capitán general dé la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra-.
Excmo. Sr.: En "ista del escrito que V. E . dirigió á es-
-t e Ministerio en 14 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto continúe prestando sus 'servicios
en ese distrito el capitán de Caballería D. Rafael Valenzuela
Villalobos, ,ascendido á este em pleo por real orden de 9 de
octubre último (D. O. núm. 225), el Rey (q.D."g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRA,GA
Señor Capitán general de la isla de Ooba.
---e••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballería 'D. Miguel Pina Rios, solicitando se le
conceda el pase á ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición delrecurrente: -siendo, por lo tanto, alta
en esa Islay baja en la Península en la forma reglamen- ,
taria,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de febrero de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cub:a.
Señores Coma¿dantes en Jefe del segundo, sexto ,y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de-Ulb'a· "
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente dé Caballería, del
distrito de Cuba, D. Mariano Pitarque de la Torre,·en la ac-
tualidad con licencia por enfermo en León, solicitando se le
conceda continuar sus ' servicios en la Península; conside-
rando que el recurrente acredita su mal estado de salud
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por hallarse comprendido en elart. 57 del reglamento de 18
de marzo de 1891 (C. L. núin. 121); siendo, por lo tanto, baja
"en aquella isla y alta en la Península, en -Is , forma regla-
mentaria, quedando en situación de reemplazo en él 'punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo -á V. E. pal'a 's'tl donooioiiento y
•8p6 1. o mo.1'ZO 1896 :1). Q. nñm, 48
Isa-
AZCÁRRAGA
,~ ". ·.__ ~t :·. ' 0- .:,
Relación que se cita
12.11 SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerió en 5 del actual, con-
feridas en el mes de enero último, al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Angel Fernández Seoane y concluye con D. Juan
Puertas Be~nández, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines eonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 28 de febrero de 1896,
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pa~osde Guerra.
INDEMNIZA.CIONES
.1.:: :. . ..••
" . .-
Soldado
Francisco ' Pardo Tallos, del regimiento Infantería de
bel TI, al Depósito para Ultramar de Valencia.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZC'ÁRRAGA
Sargentos
D. Santiago Agustín y Martínez-Gamboa, de la Inspección de
la Caja:general de Ultramar, al Depósito para Ultramar
-de esta corte.
Francisco Diez de Mier, del Depósito para Ultramar de Má·
Iaga, á la Inspección de la Caja general de Ultramar.
Juan Guirado Quesada, del batallón Cazadores de Manila,
alDepósito para Ultramar de Cádiz.
Enrique Bóveda .Novoa, del ,regimiento Infantería de Ts>le-
do, agregado al Depósito para Ultramar de esta corte, al
. Depósito de la Coruña,de plantilla. . ' .' . ,.
Cabos
. AZCARRAGA
AZCÁRRAGA
.- .... ._.
Excmo. Sr.: En vista delo solicitado por el escribiente
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Don A~tonio Salinas Miralle, destinado á ese distrito por real
orden 'de 21 del actual (D.'O. mimo 42), y el de igual clase'
de terqera, que presta sus servicios en el Gobterno militar '<Te
Tarragona, D. Jaime Falorsi Villalonga, el Rey (q. D. g.); ¡
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Baltasar Gallego Soriano,.del regimiento Infanteria de Caso
conceder el cambio de situación entre ambos; siendo alta . tilla, álaInspe óoíón de la Caja general de Ultramar.
nuevamente el primero en su anterior destino, y el segundo . Arturo León Alvarez, del regimiento de Infanteria de Zara-
en esa isla, á la que se incorporará con urgencia. . .. . goza, á la Inspección de la Caja general de.Ultramar.
Dereal orden lo digo a V. E. para su conoeímíentoy Ignacio Alonso, del regimiento Iuíantería vdel Rey,- á Ia Ins-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..' peceión de ia Caia general de Ultramar:
Madrid 29 de febrero de 1896. Teodoro Martin Súnchez, del regimiento Infanteria de Anda-
lucía, al Depósito para Ultramar de Santander.
Señor Capitán general de la isla d~ Cub~.
Señores Capitán general de las islas Baleares, Comandantes
en Jefe del segundo, cuarto, -sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro,
denador de pagos de Guerra.
Señ9rlnspector de la Caja general de UltramaJ:.
Beñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
. d!'), .t~rcero , sexto y l!épti~o Cuerpos de ejército.y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Exomo, Br.: Aprobando lo propuesto por Y. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las clases é
individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Santiago Agustin Martínez-Gamboa y
termina con Francisco Pardo Tallos, pasen á ocupar los des-
tinos que en la misma sé les señalan. Es asimismo la volun-
·tad de S. M., que el sargento del regimiento Infantería de
Asturias, que figura en la platilla del Depósito para Ultra-
.mar de esta corte, Godofr~do Juez Badal, cause baja en esta
dependencia y alta en el expresado cuerpo de su procedencia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 29 de febrero de 1896.
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de·eJército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerr~.
. '
Relación que se cita
~ Ó» . ' I
. ,
-
' .
Articulas
del reglamento Puntos
Armas ó Cuerpo s Clases NOMURES ó real orden donde se desempeñó Comisió.n couferido.
.-
en que están la comisión
comprendidos
Reg, Iuf.a Aftica n.? l. l.er Teniente D. Angel Farnández Beoana •
ldem nüm. 4......... Otro ..••. ; .. I Edilberto Calvo Pachón .•
Bón, Disciplinario ••• Otro ....... I Froilán Pérez Vega...•••.
Oomp.v regional de
I Luis Martínez Romero .... ~ál ¡En recepción y conduciendo caU'Ingenieros ... ',' .. .• Otro ......... 24 aga ....•.•.: • . dales.Escuadrón Caballería. Otro ...•••.' . »' Francisco de Cabo y Ro·
dríguez ...••....•...•.
.¡\u:::tiliar de Ofl o í nas
O1iciál. :i;o•..,Militar!ls .•.• ~ ":' : . » Juan Puertas Hernándes..
.- ,- . . t, , ~---, . '. .. "-" . ' . . ..
'. ~~a~~j.,4:2~.de..~~?<i-e '~~j
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación'
de gastos de locomoción remitida por V. E. á este Miníste-
rio en 6 del actual, originadas al personal facultativo, admi-
nistrativo y auxiliar de la Comandancia de Ingenieros de
Jaca, por visitas á las obras del fuerte de Rapitán en el mes
de enero último, importante 85 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AzOÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenadorde pligos de Guerra.
coo'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 6 del aetual, con-
feridas en el mes de enero último, al oficial primero de Ad·
ministración Militar D. Juan Martorell Suñer y al celador de
tercera D. Cristóbal Fernández, concediéndoleslos beneficios
de los arts, 10 y Ji del reglamento de índemníseoíones vi-
gente, 'por haber pasado la revista semestral á los edificios
militares en Cabrera. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, ha tenido á bien aprobar por su total
importe de 205'50 pesetas, la relación de los gastos, de que
V. E. díó cuenta á este Ministerio en 6 del actual, origina-
dosal personal facultativo y administrativo de la coman-
dancia de Ingenieros de San Sebastián, por visitas á las obras
del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe en el mes de
enero último, de cuya suma corresponden 28 pesetas á die-
tas y las 177'50 pesetas restantes á locomoción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señ.or Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Ex~mo.Sr.: .En vista del escrito que V.. E.dirigió 4
este Ministerio en 10 del actual, solicitando se declare in]
demnizable la comisión desempeñada en el mes de octubré
del año anterior, por el primer teniente de la escala de re·
serva de Infantería D. Miguel Gargallo Vilaplana, por haber-
~e trasladado á Valencia con objeto de asistir á la revista de
lnspección dispuesta por real orden de 22 de julio del mis-
mo año (D. 0, núm. 138), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R.e~na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
CO~llslón de referencia, concediendo al interesado los bene-
fícíos del arto 146 del reglamento de zonas militares, como
comprendido en la instrucción 6.11. de la citada real orden.
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
'2demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer éuerpo de ejercitb.
t5'eUi>r ~~a~r de va:~s de G1lma; ,
{>jL,' © Ministerio de Defensa
LICENCIAS
3.a SECCION
E:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 del actual, promovida por el teniente
coronel de la escala activa del arma de Infantería, agregado
á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D. Emilio
Espinosa Velasco, en súplica de 20 días de licencia por asun-
tos propios para París, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tieión del interesado, con arreglo á lo que determina la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). " '
De orden deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos aft9s• .Ma-
drid 29 de febrero de 1896.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primerCu~rpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.11. SECCIÓX
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el teniente coronel de Infantería, del distrito de
Filipinas, D. Natalio O'Dena y Ugalde, en la actualidad con
Iíoeneía por asuntos propios en esta corte, solicitando se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para la 'provin-
cia de Madrid y Archena; teniendo en cuenta él mal estado
de salud del interesado, según acredita por el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y en 'su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien acceder á l~ petíeíón del recurrente, en las condiciones
reglamentarias; . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
MARoELo pE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de' las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la Instancia
, que V. E. cursó á este Ministerio en 4 del mes actual, pro-
movida por el-capitán de Infantería, del distrito de Cuba, Don
Julio Batalón Chainorro, en la actualidad con licencia por en-
fermo en Alcalá de Henares, el Rey (q. D. g.), "JI en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien concederle
dos meses de prórroga por igual concepto á la expresada
situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, én
razón al mal estado de su salud,que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De re¡:tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de febrero de 1896.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del priiner Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
jefe delsegundo, sexto y séptímo Cuerpos de ejéroito~ Ins-
, peetor de la Caja general de Ultramar y Otd~a'd\jr de lil1:' '
gos de Guerra. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 12 del mes actual, pro-
movida por el primer teniente de Infantería, del distrito de
Puerto Rico, D. Avelíbo Martínez Roig, en la actualidad con
licencia por enfermo en San Sebastián, el Rey (q. D. g), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle' dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
rnentarío, en razón al mal estado de salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
cultativo, 'según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes." Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dentes en Jefe del segundo y sépti~o Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra. .
-.-.
MATERIAL DE INGENIEROS
5." SJiJOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-'
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, artículo único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 36.730'75 pesetas, cuya
suma se destina á aumentar la asignación de las obras de la
batería del general Fajardo en la plaza de Oartagena, dismi-
nuyendo al efecto en 22.613'23 y 14.117'52 pesetas, respec-
tivamente, los créditos señalados en propuesta de inversión
para las obras .del cuartel de Antigones y batería 47'" de la
misma plaza.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1896.
AzcARRÁGA
Se:ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MÉDICOS PROVISIONALES
4.B SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil con residencia en León, calle de San Francisco nüme-
ro·17.-D. Ramiro Oria 'y Ruiz, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar-
le médico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con
destino á la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Iebrero de 1896.
AZCÁRBAGA
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefa del cl~""imo Cuerp'o de ejérGito
Y' Géipítá'n general de la isla de Cub'a.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
. civil, con resídenoía en Redondela (Pontevedra), D. Pelí-
pe B. Cordero Escalona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrarle mé-
dico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino
al ejército de la isla de Puerto Rico. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en.Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
-_.-
ORGANIZAc"IÓN
5." SJiJCCIQN
Circula», Excmo. Sr.: Las múltiples atenciones .que
tiene á su cargo la Comandancia de Ingenieros de Madrid, y
la indole especial de las obras que se llevan á cabo en el edi-
ficio de Buenavista, .aoonsejan se cree una Comandancia
exenta, cuya misión sea desempeñar los referidos servicios;
por estas razones, y tenido en cuenta que sin necesidad de
aumento de personal podría llevarse este pensamiento á la
práctica, una vez que, afecto al Ministerio de la Guerra,
existe el Depósito Topográfico de Ingenieros, que con arre-
glo al vigente reglamento de obras funciona como una co-
mandancia exenta, que tan sólo con el aumento de un maes-
tro de obras militares podría encargarse de dicho cometido,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se crea unacomandancia exenta de Ingenieros, de-
pendiente tan sólo de este Mínísterío, que tenga á su cargo
cuantos servicios se relacionen con las obras que se lleven á
cabo en el edificio de Buenavista .
2.° Ínterin otra cosa no se disponga, qu-edará constituí-
dadicha Comandancia por el mismo personal que constituye
el Depósito General Topográfico de Ingenieros, al cual se
agregará un maestro de obras militares, cuyo haber se in-
cluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, y
que mientras tanto será destinado, en comisión, de entre los
que pertenecen en la actualidad al referido cuerpo auxiliar.
3.° La Comandancia exenta de Ingenieros de Buenavís-
ta empezará á funcional' elLo de abril próximo, para lo
cual se le hará entrega,por la de Madrid, de los documentos
que existan en su archivo relativos al edificio citado, y de
los fondos que en fin de marzo resulten remanentes de la
asignación correspondiente al ejercicio corriente.
4.° Para el cuarto trimestre de este año y ejercicio próxi-
mo, se redactarán, con arreglo á las presorlpciones regla-
mentarias, los presupuestos de atenciones especiales para la
referida Comandancia exenta. .
5. o Por la Subsecretaría de este l\Iinisterio se determi-
narán los locales que para las oficinas indispensables y al- ,
macón correspondiente ele la misma se consideren nece-
sarios.
6.° Mientras en el edifloío de Buenavista continúen es-
tablecidas la Comandancia de Ingenieros de Madrid y Co-
mandancia general del primer Cuerpo, el entretenimiento
de los locales que ocupan será cargo á la asignación de lal), .'
primera de diqh.as depeadencias, ' -. " ' ~
De rtlal orden lo digo á,V.E.para su COtl~ch:nit;l1tos:
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.....
PASES Á OTRAS AtUIAS
9. a. SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. El. di-
rigió á este Ministerio en 12 del mes actual, cursando una ins-
tancia promovida por el recluta José Rey Gareía, pertene-
ciente á la Zona de la Coruña y reemplazo de 1890, en solici-
tud de que se le conceda autorización para ingresar en la
Armada como fogonero, el Rey (q. D: g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo al art.dl de la ley de reclutamien-
to y en harmonía con el 12 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma lriJ 28 Je febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--~-
Exorno. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 12 del mes actual, cursando una.
instancia promovida por el recluta Valentín Pérez, pertene-
ciente á la Zona de la Coruña y reemplazo de 1890, en soli-
citud de que se le conceda autorización para ingresar en la
Armada como fogonero, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo al arto 11 de la ley de recluta-
miento y en harmonía con el 12 de la misma.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
_...
PASES,PERMANENCIA y REGRESO
Á LOS DISTRITOS DE oULTRAMAR
S'O'BSEOll.E'l'All.ÍA
Oit·cula¡". Excmo. Sr.: Con objeto de normalizar ei mo-
vimiento de las escalas en todas las armas y cuerpos del
Ejército, evitando que una sola vacante produzca varios as-
censos aun mismo empleo, y con ello la perturbación que
tal sistema habría de ocasionar con el tiempo; y a fin, ade-
m~~, de acudir á las imperiosas necesidades de la campaña,
utIlIzando en activo los servicios del personal excedente, con
ventaja para la ordenada marcha de los ascensos y mayor
economía para el Tesoro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la .Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si-
gUIente:
Articulo 1.o Los jefes y oficiales y sus asimilados de las
~.~al~s activas de todas las armas, cuerpos é institutos del
,JerClto, que se hallen en las situaciones de supernumerario
;lU ~ueldo y de. reemplazo voluntario, serán colocados en
~estlUo de plantilla, á medida que haya vacantes que deban
arse á la amortización, según las reglas que más adelante
se establecen.
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Art. 2. 0 Podrá, sin embargo, concederse el pase á estas
situaciones, ínterin exista personal excedente ó de reempla-
zo forzoso en la clase y cuerpo respectivo. .
Art. 3'.0 Las vacantes que, en lo sucesivo, se cubran en
dichas escalas por pase á Cuba ó Puerto Rico, de jefes y ofi-
ciales y sus asimilados, que no sean para reemplazar bajas
definitivas ó por ascenso, se proveerán, en primer término,
con los excedentes ó de reemplazo forzoso; después, con los
de reemplazo voluntario, hasta su amortización, y, por últi-
mo, 'Con los supernumerarios sin sueldo, por el orden de
mayor á menor antigüedad en dichas situaciones, dándose
la preferencia, entre los de la primera, á los procedentes de
Ultramar, y á los demás que tengan este derecho, con arre-
glo á las 'disposiciones vigentes. '
Art. 4. o En cuanto á los coroneles y sus asimilados que
en adelante obtengan su destino á Cuba ó Puerto Rico, se
observará lo dispuesto en el articulo anterior, y, una vez
agotado el excedente de todas las procedencias, los que sean
destinados á aquellos distritos pasarán á formar parte del
cuadro para eventualidades del servicio, si lo hubiere, en el
número asignado á cada arma ó cuerpo, cubriendo plaza en
él, no obstante servir en Ultrainar, y siendo reemplazados
en Jos puestos de plantilla que dejen vacantes, por otros
del expresado cuadro.
Art. 5.0 Siempre que alguno de aquellos coroneles deba
causar baja en el cuadro para eventualidades de su arma ó
cuerpo, por ascenso, fallecimiento ú otra causa cualquiera,
se proveerá su vacante en la forma reglamentaria.
Art, 6.0 Los destinos ti las citadas provincias de Ultra-
mar, de los jefes, oficiales y sus asimilados, que hayan de
cubrir en ellas vacantes producidas por bajas definitivas, Ó
por ascenso, las causarán en la escala respectiva, y se darán,
bien ál ascenso, bien á la amortización, con arreglo á las
prescripciones del reglamento de ascensos.
Art. 7.0 Cuando corresponda el ascenso por antigüedad
á algún jefe, oficial ó asimilado que sirva en uno de los dis-
tritos de Ultramar, se le concederá como si tuviese su. des-
tino enla Peninsula, adjudícándosele la vacante que en éste
exista, á menos que la hubiere de su nuevo empleo en el dís-
trito en que sirva, pues entonces la ocupará desde luego.
Art. 8.0 En el primero de dichos essos.: se dará al ascen-
dido destino en la Península, debiendo regresar á ella; pero
si a juicio del respectivo Capitán general fuese conveniente
su continnlPción en Ultramar, se podrá, previa propuesta de
dicha autoridad, disponer que sirva en comisión en el dis-
o trito en que se halle, pero sin dejar vacante en la Península.
Art. 9.0 Los pasajes de los que regresen con arreglo á lo
dispuesto en el articulo anterior, y los correspondientes á
sus familias, en la parte reglamentaria, serán satisfechos
por cuenta del 'Estado.
Art. 10. Se exceptúa de lo prevenido en el arto 8. 0 á loa
jefes y oficiales y sus asimilados que hayan pasado á Ultra-
mar con ascenso, pues cuando se les otorgue por antigüedad
el empleo que ejercen en aquellas provincias, COntinuarán
en ellas, cubriéndose, con los que les sigan en la respectiva
escala, las vaoantesen que hayan ascendido. También quedan
exeeptuados de aquel precepto los que tengan derecho á per-
manecer seis años en aquellos dominios, por haber sido des-
tinados á ellos con anterioridad al reglamento de 18 de
marzo de 1891.
Art. 11. Estas disposiciones en ' nada alteran el sistema
especial de ascensos y amortización establecidos por la ley
de 11 de julio de. 1894 (C. L. núm. 214), mientras se halle
en vigor.
DEi real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
d rid 28 de febre ro de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.. .. .
- ...
PLAl\TILLAS
4." S:sJOOION
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió ó.
este Ministerio en 29 de enero próximo pasado, mauiíestan-
do, en cumplimiento do lo dispuesto en la real ord en de 17
de diciembre último (D. O. núm. 284), dictada como resul ta- I
do dela nueva organización dada á las Subinspecciones de
los Cuerpos de ejército, qu e considera su ficiente para las
atenciones del servicio encomendado en esa región al per-
sonal del Cuerpo Auxilia r de Oficinas Militares, el que de d í-
oho cuerpo figura en la actualidad asignado de plantilla á
aquélla, si bien distribuí -le en la forma qu e en su citarlo es-
crito proponc, el Rey (q . D. g), Y en su nombre la Rein a Re-
gente .del Reino , aprobando lo propuesto por V. E ., ha te-
nido á bien disponer que la distribución del personal del
cuerpo de que se trata, sea la q ue se expresa en el siguiente
estado, con arreglo al cua l procederá desde 1uego V. E . ti
formular la correspondiente propuesta de cambio de desti-
no de los oficiales y escri bientes que deben ocupar otros de
los que en la act ualidad desempeñan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de. febrero de 1896.
AzcÜRlIAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Estm7.o que secita
lJE PBNDENCIAS Jefes Ofici lll cs J~scl'Í lríeu tos
__o
-----
Cuartel general . . . . . . . . .• . .. . . .. . 1 5 15
Subinspección . . • . . . . . , . . . . .. .. . . » 7 JO
Gobierno Militar de Pamplon a " 2 3. . . »
Idem íd . de Guipúzcoa . . . . . . ... .. » 1 2
I dem íd. de Vizcaya .. . . . . .. . . . ... ., 1 2
Idem íd de Alava. . . . . . . .. . . . . . » 2 3
Idem íd. de Santoña . ..... . . ... . . . ) 1 2
Idem íd . de Santand er .. . , . . . , . ... » 2 2
Idem íd. de Logroüo (1) .. ... . .. » ) »
---
T O'l'i\L •• • • , . • .•• , • • , . .•• • • 1 22 30
(1) E l escribiente aslgnado lÍ es te Gobierno, conti nuará perte-
neciendo á la Bnbl ns peccí én , hasta que se aprueben los nu evo!"
presupuestos.
Madrid 28 de febrero de 1806.
_.-
PE NSIONES
6." SEOOION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joa -
quina Calabuig Peiró, residente en Riola (Valencia), madre
de Daniel Baldoví, reservista del reemplazo de 1891, con
. destino en el e regimiento Infantería de Vizcaya, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
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como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm . 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el lO de dicho
m es de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva, nú -
mero 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circu lar de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
. De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector. de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na 'Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pablo
Acebo Diaz, residente en Riotorto (Lugo), padre de José
Acebo Golfos , reservista del reem plazo de 1891, 'con des-
tino en el batall ón Cazadores de Reus , la pensión de 50
céntimos de peseta vdiarios , á que tiene derecho como
comp rendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
~on carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto , por el regimiento Reserva de Lugo núm. Mj todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
ord en circular de 7 del mismo m es (D. O. núm. 173). .
De la de S. 1\1. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 28 de febre ro de 1896.
A ;¡d.RRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramas. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dei Reino, ha ten ido IÍ bien conceder á Fernan -
do Carneir o López, residente en Dozón (Pontevedra), padre
de Camilo Oarneiro Rudríguez, rese rvista del reemplazo de
18\)1, con destino en el tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pens ión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Gner ra y Marina, desde el lO de dicho
mes de agosto, por la Zona de recl utamiento de Pontevedra
número 37; todo conforme con - lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E . para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años-
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cája general de UÜramar. .
~
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
Regente del Remo, h a ' tenido á bien conceder á FrancisCO
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L,ópez y López, residente en Astorga (León), padre de Tomás
López Cuevas, reservista del reemplazo d e 1891, con des-
tino en el regimiento I nfanter ía de Burgos, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con car ácter provisional , hasta que Informe-el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Astorga nú m. So;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú m. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo ,Cuerpo de .ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Gaja general de Ultramar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRITO
9.& SECOION
Excmo. Sr. : En vista de las comunicaciones que V. E .
diri gió tí este Minist erio, manifestan do que las comisiones
provinciales que se mencionan en la siguiente relación
acordaron varia r la clasificación de los reclutas que en ella
se citan, 'el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino , ha tenido á bien disponer se cumplimenten los
referidos acuerdos , pasando los interesados á la situación
que á cada uno corresponde,
Dereal orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E . muchos años.
Madrid 28 de febrero d é 1896.
MA RCELO DE AZCÁRRA.GA
Señores General y Comandantes en Jefe de primero, terce-
ro, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general
'de las islas Baleares. '
Relación que se cita
-
,
.. . .
Cuerpos
s ítuacton ú que deben pasur
Comisione s províncíales que d íct a-
de ejérc ito KO:MBRES DE LOS RE CLUTAS ron los acuer dos
, .
-
P . ~Martin Pastor Amaro . •. •. ... .. ........ Pendiente de recurso . . . .. . .... . . Cáceres,
rimero .... ..... I t E lt M '11 Idem id ...... . .. ... . •.... ... .. Oá ceres ,nocen e spera o ansi a. . ..... •.. ..
T ' (Jos é Caras Sánchez...... ••......• .. •. . Recluta condicional. .•. .. . .. . .. . Murcia.
erecto ......... ( ' t" Alb 1 d . 01 t Idem íd. . ........... ....... ... Murcia.;:;an lago a a eJo emen e... . ... '.' . .
Cu -to ~ Luis López Azurrnendi .•.. .. , .. ........ Exclusión total ... ..... . .. ...... Barcelona .
ar ..........{P bl T F Id Reclu ta en depósito.. . . . . . . ... . . L érida,a o orra o e . .•...... .. •..... ....
Séptimo .. . . .. . . . ¡Antonio Arias L ópez.. ... .. . .. . . . . . .. .. Recluta condicional. : . . . ..... . .' Lu go.
~sebastián Barcel óObrador ...• •.. ...... . Idem id. ......... . ~ . •...... ... Baleares.
Baleares......... Lucas Oliver Boned ................ .. .. Idem id . . . . . . •• . . . . . .• . . . .. . . . Baleares .
Bartolomé Melis Bous á, ~.•...•• •... ... • Idem id . .. .. .. . . . . . . • . . . . ; .... Baleares .
1
-
\ ,
Madrid 28 de febrero de 1896.
- -
AZCÁRRA.GA.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Josefa Goiri Danobeitia, vecina de Bilbao (Vizcaya), en solio
citud de que se exima del servicio militar activo á su hi jo
Ciriaco Arana Goiri , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición , C0 11' arreglo á lo dispuesto en el ar t o86 de la
ley de reclut amiento.
De real orden lo digo á V. 'E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 28 de íebrerode 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuárpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de una instan cia pro movida por
Miguel Arbea Jiménez, vecino de Sangües a (Navarra) , en so-
licitud de que se exima del servicio milit ar activo á uno de
sus hijos Santos y Atilano Arbea, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
ticulos 77 y 86 de la ley de reclutamiento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896. _~ . ' ' .
-A z CÁRRAGA -
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .:
000
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RECOllPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr. : E n vista de. ]0 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 9 de enero próxim o pa -
sado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino , por resolución de 19 de l corriente, ha tenido á bien
aproba r la concesión de gracias que ha hecho y otorgar las
que propon e á los jefes oficiales, así c ()mo á los individuos
de tropa y volunta rios que' ",__ ' ,- II la siguiente re-
lación, que da principio con el tenie.L; coronel del batallón
Provisional de Puerto Rico nú m. 1, D. Arturo Ruiz Zurrón y
termina con el soldado de la brigada de 'I'rasupor tes Enrique
Morgadones, en recompensa al distinguido comportariliento
que observaron en los combates que tuvieron que sostener
contra los insurrectos, los d ías 22 y 23 de novi embre del año
anterior , al acudir en auxilio del destamento «Rio Gran de»
(provincia de Puerto Príncipe), ;
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Genera l en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Batallón p~ovisiollal de/Teniente coronel. D. Arturo Ruiz' Zurrón .....••..... íCru~ ~e.2.a clase del.Mérito Militar con
Puerto RlCO núm. 1.. ~ { distintivo rojo , pensionada.
Reg. Inf
ú
.
a 6d7e Tarrago·/Otro•..•......•. » José Salamanca Márquez •....• • \Idem íd. íd. con distintivo rojo .
na n m. . ~ " '
Escuadrón del reg, de] .
Cub.a de Numancia Médico 1.0 .....• » Eloy Cayuela Martínez ...•..••.
.número 11.......... .
1.er b ón . del reg. Inf.ade,Primer teniente . . » Carlos García Arregui • • .. : •....
'I'arragona, . . • . . . . . . ,. Cruz de L a clase del Mérito Militar con
Batallón 'provisional de{CaVitán; ..: ..... » Juan ~ernández Dla~.. ... .. .... distintivo rojo.
P uer to Rico núm. 1.. Primer ueme!lte . . » Agustm Blanco Rapíat • . . . . . . . .
Segundo teniente. » José Carr anza Tapia . ••.. . .....
Escuadrón del reg. del
Cab. a de Talavera nú- IPrimer teniente . . » Gonzalo León Lores '..
, '\mero 15 )
Sargento ......•. Gelasio Feijoó Villalobos ....• •. ; .•
Cabo . . . . . . . • . .. Vicente S ánohez Francia .
Otro ... •....•••. José M éndez Malina ........ .. ... •
Otro .. " .••...•. Juan Real Alonso......•••...•...•
Soldado..• ••••.• José Domenech Armas "....•
Otro.. •. •.... ... Francisco Escala Gen • . . . . . . . .. . . .
1.er b ón, del l'eg. Inf.a Otro .. •... •'; , Luis Macea Baños . . • . . . . . . .
de Tarragona . .... .• Otro Félix Dorronsoro Urdampalleta ,
Otro. . . ... .. .. . •José Garrido P érez... ' " . •.. . , ",
Otro...........• Antonio Leiva Fernández. •....... •
Otro. " Antonio I dala Eehevarría •........
Otro. -, Eduardo Vidal Ramón .
Otro . . '.' Augusto Ferrer Mayal. .
OtlZQ Faustino Bergua P u érto las , .
Sargento•....... José Ferr er Martines ..•........••.
Otro. , .....• .... Faustino Cargué Andrés .
Otro Francisco Blanco Coba .
Otro ' Alejo Manzano Cañadas .
Otro José NÚÍ1('Z Dapena ..
Cabo . . . • . . . • . .. Larenzo García GonzáMz .........•
Otro Pedro Urbano Nayas ..
Otro.. .. .• •. • ... Salvador San Miguel Gordán . . •• . . .
Otro Zoilo Mar tin Benito .
. Corneta Melitón Ramirez González.... ...•.
Otro. . . . . . . . . . .• Gonzalo González Tarrazona .
Soldado.•...... . Juan Chaparro Carrera . . . .. . .. . •. .
Otro José Martín Ruiz , • .. . . . . " .
Otro Jos é Cierco Llevot .
Otro Lino D íaz Alonso. . ... . . . . .• .. . .. " Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . Otro ..••....... , Martes ?ánchéZ Guti érrez ...•..•.. ~" tíntivo rojo.
Batallón prOVISIOnal de Ot ro P~dro Mon~ea.l.Remacha : ..•. .....
Puerto Rico núm. 1.. Otro .... .... . .. . Ricardo Primitiva Exp ósito .
Otro Isidro Castej ón Hemández.... •....
Otro. . . . . . . .. José Anastasia Ram írez .
Otro . • .•..•..•. . D ámaso Nava res Defrutos ..
Otro. . . . • . . . . . .. Esteban Ra m írez Garoía ...•. .....•
Otro ...•........ Braulio Yuvero Maldomingo .....•.
Otro , Felipe Ledesma Gonz ález••..•• ••.•
Otro . . . •• •......, Mat ías Elvira Mangas . ...•. .. .... .
Otro : .. .... •. Manuel Cort és Ferrer .
Otro José Bá nohez Pérez .
Otro. . . . . . . . . . • . José Ramaje Floriano . . • . . . .. . . . . .
Otro .•.......•. , José Corrales Moreno ....•......•.
Otro , • , " Manuel P érez Vargas ......• . ....•
Otro .•.•. , • • . . . . Domingo Martinez Matilla . . . .•• . . .
Otro Rafael Herrera Vázquez .
Otr o Juan Hidalgo L ópez •..•.••...•..•
Otro. • •..... •.• • Alvaro Toledano . . • .. ...•.. . .....
[Bargento .•...... Amando Gallego Muñoz. . . . . . . . . • .
d 1 d Wabo...... ...... Gregorio Díaz G6mez .
Escuadródn '1' el reg. úe¡Ot!o ...... ....• • Ign acio Oeva P ércz .. •..• ••.•..•.•
Cab.a e a ayera n . Trompeta ..••... Alvaro Domingo Hern ánd ez .• ... . .
mero 15....••.•.... Solda do Francisco Moreno Rosa..••....•. •.
Otro • • . . . . . • . . . . Juan Domínguez Peña .
lSargento, . • . • . .. Tomás Serr ano Aznáez . •.• •.......
. .,Cabo , Feli pe J orge V ítores .
Idem íd. del Numancia..Soldado. . . . . . . .. 'f'eófj1o Espinosa González...•.....
número 1 ·¡otro • • ....•••... Mateo"Ñajera ~fart~nep " .. . ••.....
Otro ...••• .,. •.. • Enrique Lamoya 'I'orral va ,
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Recompensa! quo se les concedenNmIRRESClascsCuerpos
\
---------1-------11-------------1---------------
Escuadrón del reg, det ' 1
Cab. a de Numanoía Soldado Felipe Santos Quintana '.• i
número 11.......... ¡
(
Sargento .. _...•. Bélén P érez Mogíea , . _...••••.•..• ,
Cabo José Gareía Martín , , o'
Guerrillero ..•.•• Juan Alcanza Castelló...••..••••..
Primera guerrilla volan-(Otro ••..••.••... Eladio Márquez Aguila ......•..•.•
te de la Trocha Otro Pedro Palau Casolas ,.
Otro .... ..•..•.. Manuel del Río Neira _.• -••. Cru z de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••... •....•. Salustiano Vicedo Pérez. ' •... ....• ' tintivo rojo,
Otro , Félix Gregorio Valdés ..
V r bón, del reg. Inf. llf
de Alfonso XIII n.? 62 Soldado. ; ••••••• Enrique Morgadones Sánchez...••.
Bón. Caz, de Reus n.? 16 Otro ••••.....••• Manuel Beu Sedana.•....••.•.... _
Ingenier?s, compañia)Otro .•.••.•..••. Valer~ano Zabaleta Erotagoicoa.....
de Telegrafos ••. • • • • \Otro ...•..•.•.•. Francisco L ópez Yuste . .....•••.•.
Artilleri~, 1.a ~ateri~ de~Sargento ...••.•• V~ctorio Reca.Eguino~ . . . . • . . . . • • •
Montana, s. Secmón.ISOldadO.•••••••• VICente AlV::~: ,
. a') , . ' ~Gruz de plata del Mérito Militar con dís-Reg. lnf.: de 'Iurragona Soldado......•.. Felipe LelVR Pug~ .•....' : •... ...•• , tintivo rojo y la pensión mensual de
número 67.. , .. ...•. Otro ......••.••. Manuel Bartolome Exposlto .....•. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Torcuato Góniez Villalva [Idem id. id. con 2'50 íd., id.
Batallón provisional de¡Otro . . . • . . • . • • . . Francisco Castillo Alcalde, •.••.••. (
Puerto Rico núm. 1. .(Otro...... ....•. Gregorio Rueda Bartolom é .. ...••• Idem id, id. con 7'50 íd . , id.
Guerrilla volante de lalGuerrillero , Isidro Arias Núñez ..••..•. •.•...•
Trocha [Otro Felipe Hern ández Felipe J
Artilleria de montañaj . }Idem id. id. con 2'50 íd., id.
La batería Artillero Roque Roca Víes , '
Escuadrón del reg. de} I
Cab.a de Talavera nú - Soldado.•.•••.•. Juan Nieto Melina ·tc ruz de plata del Mérito Militar con dis-~ero 15.. . . .. . . . .. . . tintivo rojo .
Brigada de transportes.IOtro ...•...••..• Enríque Morgadones•.....•.. .....
_ 1
\
~\
r...v .
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Madrid 28 de febrero de 1896. AzCARRAGA
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mmisterio en su comunicación de 16 de enero próximo pa-
aado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha teni-
do ~ bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho al
oñcíal, así como á los individuos de tropa que se exp resan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán de
la Guardia Civil D. Luis Rabadán Terrón y termina con el
guardia segundo Fermín Ibáñez Bidondo, en recompensa al
distinguido comportamiento que observaron en loa encuen-
tros sostenidos con la partida insurrecta mandada por el
cabecilla Fraga, en la jurisdicción de Matanzas, los días 22 y
23 de noviembre -del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
R elaci6n que se cita
Cuerpos mases NOMBRES Recompensas que se les conceden
con dís-
Capitán .....•. _. D. Luis Rabadán Terrón •••.•••..•• Cruz de L a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo _••........ Francisco Grande Pozuelo .•.......
Otro. • • . • . • . • . .• Agapito Pérez Mendieta ••.• ••..•..
Otro ", . . . . Esteban Garcia López ..
Guardia 2.o ••••• Esteban Iglesias Expósito.•.•..••..
Otro ....•. .•.... Vicente Pérez Garcia.............. .
Gu dí C' . Otro .. ...• ..•• . . Pablo Expósito Rodríguez .••.• •. ..
a la ivíl..• · Otro .......•.. ·•. Baldomero González Santin••....•. e d 1 t d 1Mé ít M'l't
Ot M 1 R" G ál ruz e p a a e 1'1 o 11 al'ro............ anue aoja onz e,z....... ..... t' t' ,
Otro ....••..••.. Manuel Carballo Incógnito. • • • . . . • . lU ¡VO rOJo.
Otro •...•.....•. Santiago Rubio Barahona..••......
Otro .• _.... .•. " José Barrera Pérez......•.....•...
Otro ...•. •.••.•. Francisco Martin Sanz .•...••.••••.
Otro ...•...••••. José Ramirez Cantero••.•••••.••.•
Otro, ......•.... Mateo Martín Medina , _
Otro. . . • . . . . . . •. Fermin Ibáñez Bídondo .
I ,
Madrid 28 de febrero de 1896. AZ(,ARRAGA
© Ministerio de Defensa
1.0 marzo. IBM "D. O. núm. 4$
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinisterIo en su comunicación de 7 de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 19 del corriente, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los oficiales,
así como á los individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del regimiento lnfanteria de Galicia D. David Car-reras San-
tos y termina con el soldado del propio cuerpo Vicente Mar-
tín Barreto, en recompensa al distinguido comportamiento
que observaron en los combates sostenidos contra los ínsu-
rreotos en «Loma de Copelles» y «Potrero Sociedad», los
días 16 y 21 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
-
Encuentro en la loma de Copelles el i6 de noviembre de i 895
Segundo teniente. D. David Carreras Santos ....•••.. '19ru~~e ~.acla~e del Mérito Militar con
. distintivo rOJo. "
Sargento........ »Fernando Escay Maestro ..•.....1 "
Cabo ..... , .. '" Ignacio Urrutia Velasco .. .. . . .. . . .
l.cr bón, del reg. Infan- Soldado de La Juan Ribet &rra " . . . . . . "
teria de Galicia n. ° 19 Otro de 2. a Salvador Romero Villanueva....•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ........•... Angel.~rtin Aguil~tr..•........•. ,. tintivo rojo.
Otro Antonio Bernat Buron .
Otro .........••• Amable Hemandez Corchón .
Otro Manuel Pintado Pérez }
Cabo .......••••. Isidoro Lucas Martín " ..•.• Idem id. íd. y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Guardia 1.° Francisco Toledano Bencina , Idem íd. íd. Y Ia pensión mensual de 7'50
Guardia Civil. • . . •• . •• . pesetas, no vitalicia." .
Otro 2.0 .•...•.. José Muñoz Ramos .
Otro •••..•.•.••. Florentino Garay Martín .
Otro .. ".. : .....•. Bernabé Ferrer ;Benedicto Cruz de .plata deí Mérito Militar con dís-¡VoluntarIo ...•.. D. Marcos Martdnez Font.......... tintivo rojo.V 1 t • Otro. . . . . . . . . . •. »E!oy Ponsada.•........•.......o un anos.•.••... '., Otro .•.•..•..... »José BagullFont ...•.....•....•
Otro. ..•.•• .• .•• 1> José Balsaín González .
" lAlcalde, .. , . . ••• s Matías Arias Arias •..•.......• 'Icru.z de 1.a clase del "Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Paisanos ......•...... Celado!•..•••..• 1> Ramón E~piñieira.:.•...•.•.•• 'ICr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
Guardia ..•...•. Manuel Iglesias EXpóSItO ......•..•5 nntívo rojo, .
Encuentro en el potrero Sociedad el día 2i de noviembre de i895
Primer teniente .. D. Quirico Aguado Manríque..•.. , 'jCruz de l.a clase del Mérito Militar conI distintivo rojo. "
Sargento .•.•... Santos Femández Driel. ....••.... ·~C d 1 t d 1 M"t MI'II'tar con dl·S·
Ot J Ch 1 "1 lí ruz e p a a e eri oro uan al' es a O ns.............. tí t' .
Práctico 2.0 Regino Fuentes Toro. . . . . . . .• . . . . . III IVO ;roJo.
Cabo..••••..•... Braulio López Gaura 'IIdem id. íd. Y la pensión mensual de 2'50
" pesetas, no vitalicia. .
Otro " Miguel Colón Moreno .
Soldado Joaquín Borras Aviño ..•....••....
Otro .....•..••.. Prudencia Trullenque Espada .
1.crbón. del reg. Infan.!Otro .........•.. Jor;;é utrpla Pob? .
teria de Galicia n.? 19 .Otro..........•. Pruden~lOGorrais ':era ..•....•...
Otro Juan MIllAn Bernabe ..
Otro .......•..•. Jose Castelar Incógnito .......•....
Otro .•.•.... , ... José Otero Gómez.......••.....• " Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ..•.....•... José Lorrazábal Ortada............ tintivo rojo.
Otro ....•••..... Antonio Dávila Almeida ..••.......
Otro ••..•....••. Manuel Fuentes Justo •....•....•••
Otro ...•....••.• Antonio Conejo Blanco •....•••..••
Otro .•...•..••.. Enrique Galván Cerradas...•.•.••.
Otro ...•.•••••.. Pablo Drquijo Latorre ••.••••.• '., ..
Otro .•.••••••.•• Manuel Vergara Alava ..••••.••.•.•
Otro Vicente Martín.Barreto ~ ••.•
I I
Madrid 28 de febrero de 1896.
© Ministerio de Defensa
eI.O-----
AzcÁaRÁGA
D. O. núm. 48 1.0 marzo 1898 815
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 17 de Mero próximo pa-
Fado, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los ofi-
ciales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente de la Guardia Civil D. Jenaro Cordero Ferraz y termi-
na con el guardia segundo Heliodoro SUBa Gascón, en recom-
pensa al distinguido comportamiento que observaron en los
encuentros habidos con los insurrectos en sPalenquev.xflien
Rosas», «Ingenio Julia» y «Sauta Resalía», los días 16, 17 Y
18 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conéeden
-
Guardia Civil ......... Primer teniente. '1 D. Jenaro Cordero Ferraz ...•..•. " Empleo de capitán.
l.er bón. del reg. Inf.a
de Isabel II núm. 32. Capitán. • • . . . • .. » Eusebio Leronés Balbás....•.... )
Idem íd. íd. de Barbón
número 17.•........ Primer teniente.. » Manuel Peoli Diviño....••...... ~cruz de La clase de María Orlstine,
Caballería ............ Otro segundo ...~ »José Martínez de Campos y Rivera .
1Cabo . . . . . . . . . .. Francisco Mena Suárez .••.....•...
Caballería, 1. ~r esc,:-u-\Soldado 1Manuel Herren: Dalia ............•
drón de voluntarios Otro .........•.. Juan León Esplllosa " ...•.. " ..•.
de Remedios ¡Otro. . .. . . . • . . .. Domingo González Díaz.•..•.....•.
[Otro .........•.. IDomingo Reyes ...............•...
Sargento .....•.. [Mat,eo D~rán Boyero .....•..•.....
Cabo Jose Ortíz Rodríguez .
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Sánchez Castillo .•.......
Soldado La Manuel Carmona Cruz .
l.er bón. del reg. Inta Otro ....•.....•. Julián Ordóñez Espartero .
de Barbón núm. 17.. Otro 2.a ••••••••. Rafael Rueda Criado .
Otro ...•........ Bartolomé Alvarez García .
Otro .....•..•... Natalio Campos Ruiz ............•.
Otro .•......... '1 Cecilio Muñ?z Arand~ .....•.......
Otro Pablo Gonzalez del RlO....•.....•.
¡Sargento ....•... Victor Aparicio Rodríguez .
¡I CabO Miguel Mayo Peláez .Corneta Santos Martín Alonso ......•......
'Soldado 1.a.•.••. Cirilo Alcalde Macarrón ........• "
Otro. . . . •. . Cándido Presas Cuevas ....•.......
Otro 2." Jesús Seoanes Villar .
Otro. . . . . . . . • . .. Angel Abella Garcia .........•....
. . Otro .•... : Seb.a~tián Acea Campos : Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Idem Id. íd. de Isabel If'Otro Felioíano Fernández Incógnito tintivo rojo.
número 32........•. 'Otro Juan Puentes Peral .
Otro 1Angel Sánohez de la Peña .
Otro IPablo La Riva yubero .
Otro ,Felipe Sánchez Cañada ,
Otro ; 1Luis Gamarra Moreno .
Otro ~Maximino Vázquez González •......
Otro; . • .. 1Antonio Soja Murtínez....•••.•....
Otro José González Castro ............•.
'Otro Antonio Aballo Regueiro .
E . ~ Cabo. . . • . • . . . . . José Varaas Oliver ........•.......
sc.uadrón de volunta.'~ovilizado Cándido Valdés López .
nos movilizados de Otro Tomás Viera Sotolongo ....•.......
Camajuaní ..•...... [Otro .......•.... Simón Hernández Méndez .
(Otro José Rodríguez Pérez ...•.......•..
. lCabo " Nicolás Villar Clemente .
Artilleria 4 a b t 'i 'Artillero de La .. Antonio Sánchez Ramos .
de mon'tañ~ a e.I a,Otl'O de 2.a..•... Antonio Solé LIadó .....•......•..
. . . . .. .. Otro............ Manuel Sanz Sánchez •••••••..•. e •
C Otro ..........•. Salvador Crespo Taberner .
omandancia de la~ . a • .Guardia Civil de Re Guardia de 1. ... NlC~nor Lozano Fuentes .•..•....•.
medios .•.••••.••••. Otro de 2.a •••.•• Heliodoro Susa Gascón •...•....•..
I ~
Madrid 28 de febrero de 189.6.
.A.ZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
R"
816 1.o .marzo 1896 D. O. núm. 48
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de enero próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los
oficiales, así como á los individuos de tropa y voluntarios
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente del regimiento Infanteria de Extrema-
dura D. José Bargetón Fabré y termina con el soldado del
escuadrón de Húsares de Pavía José García Hidalgo, en re-
compensa al distinguido comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en «Quemado
Grande» (provincia de Santa Clara), el día 29 de agosto del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1896.
A~cARRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompensas que se les concedenNOMBRESClasesCuerpos
--1--1-----1-----
\
Primer teniente •. D. José Bargetón Fabré ....••.•.•. ¡cruz de La clase del" Mérito Militar con
. distintivo rojo.
1. er bón. del reg, In.a de Sargento. • . . . • •. »Jos~ Torre~ Pastor. . . . . . . . . • . . • •
Extremadura nüm. 15l0tro...••....•. , Antonio Cor~es ~nell. • . . • . . . • . • . .. Crt1z de plata del Mérito Mil~tar con dis-
. Cabo ..•••••.•.. \Mar:uel Marín NIeto.. • • . • . . . . • • • • . tíntivo rojo.
Corneta José Suárez Gálvez................ .
Soldado•••.••..• Francisco Garcia Peña .••..••.•...
Comote graduado.) ." )Cl'u~ C!e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Capitán )D. Jose Ruiz Perez , { distintivo rojo,
Sargento. . . . •• •. Andrés Iñiguez Saniz .....••••..••.
Soldado: . • . • . . .. Eulogio Gauli Sastre•••.....•.•••.
Otro .•••••...•.•. Pablo Avitre Cabrerizo .••.........
Idem id. íd. de América Otro .•.••.•••••• Pedro Murcia Medína ..•••..•.•.•.
número 14.•..•••••• Otro .•...•.••••. Ramón Costa Freixa ••.•.......•..
Otro Miguel Fuentes Dulce .
Otro •.•••.••••.. José Gabudeja Olepa ...••.•...••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•.•.•.•..• Santiago Palba García.............. tíntívo rojo.
Otro. • • • • • • • • . .. Andrés Peña Mandajula.•...••....
Otro •••..••..... Manuel López Gago.•...•...•.....
¡Sargento•....... Emilio García García ........••.. ;
Idem íd. íd. de ZamoraJCabo •.••••.•.•. Antonio López López.••••••••••..•
número 8....•.••..• ¡Otro Félix Castañón Llebana ..
Corneta...•..•.. Antonio Puente Leona .••.........
!Segundo teniente. D. Anselmo López Martin ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Sargento .....•.. José Alcántara Pallarés.. , ...•...•.
Cabo •...•....•. Gabriel Lorenzo Rodríguez...•.....
Voluntario .•...• Fernando Rodríguez Pajano.....•..
Otro •••.••..•••• Francisco Zapata Mira....•.•......
Otro .•••••...•.. Vicente Hurtado Martinez •........
Otro Alejandro García Péres .
Caballería,. Voluntarios(Otro Migu~l Jimén~z ~fújica ..
de Oamajuaní , •...•• Otro ....••.••..• Juan forres Jiménez .
Otro. . • . • • • • • . .. Avelíno Gómez Rodríguez . ~ ..••.•.
Otro. • • . . . . . • • •. Bernardíno Garay 'I'ellería ..•.•••..
Otro ..••••...••• Juan Navarro Heredia •..•••..•... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .. .'•.•..•••. José Gabriel Carrero ..•.• , .• '" ••• tintivo rojo.
Otro. . . . . . • . • . .. Caridad Guerra Escalante •...•....
Otro. . . . • • . • • . .. Dámaso Quesada Rodríguez.....••.
Otro .•....••.••. Marcelíno Quesada Rodríguez•.•...
¡Otro •.•..•••••.. Extraetón Incrayte .
Reg. Caballería de Piza'l
rro núm. 30 Sargento ...•• "•. Marcos Gómez Díaz ........••....•
Escuadrón del reg, del
Húsares de Pavía nú- Soldado .•••.•.•. Manuel Cecilia Rodrídez....•...••.
mero 20 .
G di C' '1 ¡Sargento .....•.. Benigno Pérez Pérez .uar la IVI •.••.•• "¡Guardia 1.0 . . •.. Juan de Porvorán Baoeiro ...•..•• :
,
-
"Madrid 28 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 48 1.0 marzo 1896 'S17,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias que ha hecho á los
oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22, D. José Fer-
néndez Pereira, y termina con el soldado del propio cuerpo
José Blesa Trullén, en recompensa al distinguido comporta-
miento que , observaron en los encuentros habidos con los
insurrectos durante la conducción de un convoy desde Puer-
to Principe á Guaimaro, del 21 de octubre al 1.0 de noviem-
bre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases·
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •. D. José Fernández Pereira .•••• , ••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo .
Práctico de 2.a ••• Jos é Conejero Alvarez ••••..••.••• '¡1 .
Bón, Cazadores de Cádiz Sargento ••..... , Alfredo Fraile Garcia • . . . • • . . . . . . •
número 22 Cabo. . . . . . • . . . •. Isidoro Santos Suárez • • •. •...•••.•
.. • • .. .... Soldado......... Ricardo Montanari Casanón ........
Otro ...•• .•... " Alonso Cans Rueda .....•••..... " C . d 1 t d 1 Mé 't 1\ '~:l't dí
Ot ' J . V'U M dí ruz e p a a e n o .lY.U 1 ar con 1S-ro... .. • .••. .. ose 1 ena 1 e ina .... •••.•.•••. j ti tí .
. Otro Joaquín Díaz Granell . ......•.•••. m ¡va raja.
2.a batería de montaña.jOtro •..... ••••.• Tomás Jimeno Gil .. .•...••.•...•.
Beg.Iuí.» de Maria cris_~9abo..•......•.• Francisco Sierra Villalva •..•••...•
tina núm. 63..••.••• Soldado..•.••... Eduard~Carbonell ~ochs ....•••...
Otro ...........• Mateo Navarro Enríquez..•...••..•
\
CaPitán ... ••••.. D. Antonio Mercado Ramos ....•.•. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Idem id . de Tarragona Soldado José Lebrón Romero .•.•.•• •....••
número 67 ¡otro•. '" .•..... Pedro Oarmona Benitez ..•.••••••.
.•...•.••. Otro ..•••...•..• Leonardo Femández Pereda • •..•.•
Otro ...•• • •••.•• Braulio Espinosa Millán •..•..•....
. Otro ..••.•.••..• José Brasero Ramirez •.......•....
1 er bó d lIf a\Sargento •••••••• Lorenzo Vergara. Campanar. ••••.•
. d Mnll' e reg. n. Cabo José Perelló Furíl . .
e a Orca núm. 13 'lB Id d J R' 11 SI'.t, . 'o a o .•.••... uan 1pO o er ..,' •••.•••••..••.
E Otro ~ Pablo Dalmau Servlt .
scuadrón del reg. Ca- i . Cru de plata del Mé ita Militar con dís-ballería de Villavicio-Sargento .•••••• • José Orario López. • •. .•. .• •. • .• .•• t.Zt" r
1 sa núm. 6 .•••.•••.. , m lVO raja.
dem id. de Alfonso XII\Cabo.•••..•.•.•. Justo Márquez Mordero ••••.•.•••.
número 21. ••••••••• (Otro •.•......... Jo sé Pascual de la Torre " .
Re~ Cab a d H á ¡Soldado..•...••. Miguel Valero Navas. . . • . • • . • . • . . .
. ' • e ernnOt J C'dM-ortés ú 29 1 ro. • • . . • • • . • .. uan rla o unoz . . • . . • . . . • • • . . .
4 n m. . .•.• tOtro. • • . • • • • • • •• Bernarda Diaz Cuesta •••...••••••.
•1\ compañia de Trans-fOtrQ.••••...•... Bartolom é Jíménez López ••.•••...
G port~s ....•.....•... {Otro. . . . . . . . • . . . José Rodríguez Sánchez ••.•. ...••.
Guar~la Civivil ...••.. Guardía 2. 0 • • • • • Jase Mariano González •••.•.......
uernlla de Camagüey, Guerrillero .••••• Francisco Garc ía Montero.... ~ ..•..
HERIDQS
, ¡Segundo teniente. D. Esteban Latorre Escolar ....••.. Empleo de primer teniente.
136n. Cazadores de Cádiz' , , {cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dís-
número 22 .Soldado.••. ..... Manuel Martín Gómez. , • . . . • . . . . . . tíntívo raja y la pensión mensual de
. . . . • . • • . . ) 7'50 pesetas, no vitalicia.
~Cabo • •.......•• José BIesa Tru1lén ••• •.•.. .•.•••••IIdem id. id. con 2' 50 pesetas, id.
Madrid 28 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
eGO
l\I' ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est~
lDIsterIO en su comunicación de 10 de enero próximo pa-
sa~o, el Rey (q. D. g,), yen BU nombre la Reina Regente del~Ino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido á
.u:n aprobar la concesión de gracias que ha hecho y otorgar
d que propone al jefe y oficiales, así como á los individuos
~~ tropa y voluntarios que se expresan en la siguiente rela-
~~e d~ P1'Ü1~pio <ron el t~ni~nte coronel del regimien-
:t'erlll. de Simanc-asJ)¡ Tomas Ito'tgel' y Ll~Jl1p'ilrt y t'er.
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mina con el artillero Luis Blesa Oanella, en recompensa al
distinguido comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en «Gloria », provincia de
Santiago de Cuba, el día Ii de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años, Ma-
'd rí d 28 de' febrero (le 1896.
AzcÁRRAGA
Señbr mineral en Jefe del ejercita de la isla de C'Ub'a.1 '
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Relaci6n que secita
-------------:~-----------~--------~--
Cuerpo. Cls.ses NOMBRES Recom.pensas que se les conceden
, ,"
Teniente coronel.. D. Tomás R6tger Llompart .••••.•• Cruz de 2.11. clase de Maria Cristina.
Capitán. • • • • • . •• »Patricio Goñi Hernández •••••••• )Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente .• »Antonio Muñoz Campos ..•..•••5 distintivo rojo.
Cabo ••••..•.•• , José Díaz Iglesias••••..•.•••••••••
Otro ••. , .••••••• Jerónimo Huarte Aizcorla ••••••.••
Soldado••..••.•• Eusebio Durán Gutiérrez ••••••.••.
Otro Isidro Peña Casanillas .
Otro.: José Gómez Miño .
Otro. . • • • . • • • • •• Francisco Bánehes Treviño •••.••..
-. Otro ••• ~ • • •• • •• • Francisco Serrano Vega .•••••..••.
2.0 bón. del reg, Inf.a¡Ütro Ramón Quiurbres? Abel. ..
de Simancas núm. 64,Otro •.••..••••.. Rafael Fortuna HIdalgo••••••••...
Otro Pedro Sánchez Caballero .•••••••••
Otro ••.••••••••• Juan Moreno Santamaría .•••••• : ••
Otro •.•••..••... José Marcos Gil ••..•••••••.••••• .
Otro .. -.•..•••... Juan Lizamíán Cambaraín•.••..• ~.
Otro de La. .. •• Diego' Bretones Morales ••••.•..... , ,
Otro de 2.11.•.••.. Gabino Medrina Síles ..••.••....•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , .. Juan Rodríguez Rodríguez.. • . .••. • tintiyo rojo. . .
Otro •.••••••..•. Pablo Carlos Hernández.••••••. '"
. Otro de La .••..• Bartolom é PavíaPrades .. '•..••••.•
Otro de 2.11. •.•..• Isidro Ballesteros Valera •.•..••••.
[Otro Felipe Rozas Ortiz ..
Guerrillero ..•. " Francisco Malpelo Sánchez ......•.'
Otro ..••••.•.••. Naroíso Calama Gómez , • .••...••.
Otro •.•••...•••• Ramón Olevan Rodríguez..••••••.•
Otro ...•.••..••• Pánfilo Castellano Vargas..•••.••••
Guerrilla local de Rio Otro ••. ; ...•.• " Antonio Varela Rodríguez •..•.....
Seco.. . .. .. .. . . .. .• Otro Agustín Diaz Mendoza .
Otro. . • • • • .. . . •. Carlos P érez González .
Otro ..•..•.•...• Rafael. Muñoz Expósito ...••.••.•• I
Otro. • . • • • • • • • •• AntonIO Benitez Torres .•.•••..••••
Otro •••••••.•••• Manuel Ruíz Ramirez ...•..•..•••. /
. I HERIDOS I .
2 o bó d 1 I f a Soldado D~ogracias Sáez •••• . •. . •• •. . .•.. )Idem id. con distintivo rojo y la pensión
. de ffi~a~c:se;trr: 64 Otro- .•..•.•••.• VIcente Rabasa ...•.•••..•......• j mensual de 7'50 p,esetas, no vitalicia.
, Otro........... Juan Fuente•••..•......•..•.•... lIdero id. id., con 2 sou. íd.
Artillería Artillero Luis BIesa Cane,Ua " Idero íd. id., con 7'50 id. id. .
Madrid 28 de enero de 1896. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de enero próximo pa-
sado, el Rey-(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho á las clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el sargento del
batallón Cazadores 'de Barcelona Juan Puchol Casalta y ter-
mina con el soldado del propio cuerpo Pascual Colotí Broch,
en recompensa al distinguido comportamiento que observa-
ron en-la defensa que hicieron contra los insurrectos del pue-
blo de ~Guayabalesl), el día 29 de octubre del liño anterior.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma- '
dríd 28 de febrero de 1896.
' . AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla dé Cuba.
Relación que secita
Cuerpos ClMes NOMBRES Recoll1pensas que se les conceden
-
\sargento ......... Juan Puchol Oasalta ..............
Cabo .•..••••.•. José Escuela Larramona ••••••••••
Bón. Caz. de Barcelona Soldado.••.•. "•• Francisco Puerto Mirales ••••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
número 3 ¡otro............ José Ramirez Galdón •.•. .••••••.••' tintivo rojo. ', '
•... : ..••. Otro ...••...•..• José Bou Vinuesa.:..•.•••••..•••.
. Otro ..•.•••••••. Joaquin Dcmínguez Bencio ••.••••.
Otro ...••....... Pascual Coloti Broch..............
I I
-Madrid 28 de febrero de 1896.
..
"oro
AzcÁimA,GA
. . . '
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en SU comunicación de 25 de enero próximo pa-
sado) el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho á los individuos del instituto de la Guardia Civil
que se expresan la siguiente relación, que da principio con el
sargento Antonio Carpio Córdeva y termina con el guardia
segundo Florencio Ibáñez ,amella, en recompensa al distín-
guido comportamiento que observaron en la defensa que hí-
cieron contra los insurrectos, de la casa-cuartel de Gavilan-
cito, el día 10 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para , su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Claself NOMBRES Recompensas que se les conceden
¡8.,1'nto •••••••• Antonio Carpío Oórd.............. \ . .
. Cabo ••.••...••• Mariano Espejo Montero........... · , . . . .
Guardia Civil. . . • • • • •• Guardia 2.0 ••••• Guillermo Estévez Gallinart••••.. ' Cru;z ~e pla~a del Mento Militar con dis-
Otro .........•.. .d B • . tintivo rojo,José CI artomeu ................
Otro .......... .-: F lorencio Ibáñes Amella. " ....•..•• I
I
Madrid 28 de febrero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio.en su comunicación de 10 de enero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 19 del corriente mes, ha tenido a
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, así como á los individuos 'de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón i:riixte¡ de Ingenieros D. José Maranges Campay termi-
na 'con el soldado del propio cuerp<? Manuel Catoira Catoira,
Relación que se cita
ÁZCÁRRAGA
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán .......•. D. José Maranges Camps•••...••.. /cruz de La clase de Maria Cristina.
Primer teniente.. »Emilio Morata Petit•....•... , " Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conI distintivo rojo, pensionada.
IOtro ...•..••..•• » José Aleu Solá ..••........•... '!Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
.Otro............ » Pompeyo Marti Montferrer...•.• ( dí ti tí .
Otro.... ..• » José Claudio Pereira \ is 111 lVO rojo .
Segundo teniente. » Joaquín Amado H ísern..•..••.. IIdem id. íd. rcon íd. id., pensionada.
Sargento ..... ' •. Juan Calero Melero ...•.......•.. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .... " .. ' ••. Andrés Gareia Sevilla .... " .. .. . . . tintivo rojo, pensionada con 7'50 pese-
Batalló . t d I Otro .. ,'. . . . .•.. Roque Sánchez Sabaloy. . . . . . . . . .. . tas mensuales, no vitalicia.
n mix o e nge- Ot E' 1\,r t' Mé dnieros .. ro............. nnque .inar In n ez ~
. . . . . . • . . . . • . . • Otro: _ José Cabiera Albaos . ......•...••..
, , . / c abO . • . . .'. . . • .. Tomás Garcia Lleras. . . . • . . . . . . . . . .
.. ..,. Otro ;' , Manuel Fustel Fustel., : . . .
°ottro Francisco Sáez BFenitón
d·
Cruz de plata del Mérito Militar con di a-
, ro Manuel Maeso ern án ez.......... ti t' .
Otro Miguel Celador Vega.............. n IVO rojo,
I Soldado. . . . . . . .. Luis Celis Palacios•...............
¡Otro Pascual Inza Navarro .Otro. ~""""" José Mosquera Pardo .Otro .......•.... Manuel Oatoira Catoira .
I
Madnd 28 de febrero de 1896.
-.-
AZCÁRRAGA.
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
i.& SlCCIÓN
los ~:mo. Sr.: Próximo á verificarse el reclutamiento de
, mdividuos del actual reemplazo, y siendo preciso el
~~~~:amie~to de personal médico que ha de actuar en losrerbllQei~~ dÉfal!'uéHos ante laS Uip'tltambnes prbtVin-
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cíales: teniendo en cuenta las circunstancias especiales de
aotualidad, que han determinado la escasez de médicos efeo-
tívos del Cuerpo de Sanldad Militar, el Rey (q. p. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar
que, para faoilitar el buen éxito de aquella operación, sin
dejar desatendidos los servicios ordinarios, disponga V. E.
que, por el Inspector de .Sanidad militar de ese Cuerpo de
eJéroito, se ndmore un ':m~dic'o mayhr de los cine presfán ser-
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años." Madrid
29 de febrero de 1896. ,.
MAnCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
CllJa general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto 10 manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hij.o el Rey (q. D. g.), se ha. servido autorizar al gene-
ral de brigada de la ·Seooión de reserva del EstadlJ Mayor
,\
-. -
RESIDENCIA
Stl'BS:mCIUl'l'ABfA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada D. Mariano de Pedro y Cascajares, para que
lije su residencia en Zaragoza en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de1896.'
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jef~ del quinto Cuerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. mimo 25), y accediendo á lo
solicitadopor el capitán de Artillería del 8.° batallón de pla-
za D. Vicente Jiménez Serrano y Sarthou, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Buñol (Valencia), por el plazo mínimo de un
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerra. '
11.a S:ElCCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á 10
. solicitado por el teniente "coronel de Artillería, excedente en
esa región, D. Enrique Farrés y Xarlant, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su .AugustoHijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Sarriá (Barcelona), por él plazo mínimo de un
año.
De real orden 10"digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. e Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
7."1. SECCION
Excmo. Sr. En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado en situación de reemplazo por enfermo y por el
tiempo de un año, con residencia en esta corte, al primer
teniente de Infantería D. Pedro de Vicente Goncer, destinado
al distrito de Ouba por real orden de 18 de marzo ultimo
(D. O. núm. 63), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en
la regla 8.a del arto 19 de las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132); entendiéndose,que el citado ofi-
cial queda obligado á servir en Ouba si durante aquel tiem-
po, ó después de terminado, se restableciese de su salud,
oirounstanoia que habrá de comprobarse en el reconoci-
miento facultativo que habrá de ,sufrir; debiendo, entretan-
to, causar baja en la referida ísle y alta en la expresada sí-
tuación en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capí-
tán genera). de la isla de Cuba, Inspector de la Cajageneral
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.
REEMPLAZO
_0_
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el primer teniente de Infantería, del distrito de
Cuba, D. Leopolde Serrano Domínguez, en la actualidad con
licencia por enfermo en esta corte, solicitando se le conceda
el pase á situación de reemplazo por un año: . considerando
que en el certificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña á dicha instancia, se demuestra que el mal estado de
salud del interesado-le imposibilita, por ahora, para poder
prestar servicio en Ultramar y en la Península I y que le es
de, absoluta necesídad atender á su curación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aoeeder á la petición del recurrente, por
. hallarse comprendido en la regla 8 a del arto 19 de las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); siendo,
por lo tanto, baja en aquella antilla y alta en la expresada
situación de reemplazo en.la Península, con residencia en
eBta cbtté. .
© Ministerio de Defensa
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General del Ejército, D. Mariano Aldama y Rodríguez, para
que fije su residencia en Sevilla.
De real orden lo digo á V-: E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..-:
RETIROS
2.& SJilCCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del arma de Caballería, con destino en el cuadro para even- '
tualidades del servicio en la primera región D.Federico Pérez
DIozún y Gandeaga, la Reina 'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien eonce-
derleel retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
sé le abone, por la Pagaduría de la Junta de CÍases Pasivas,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo-á lo solicitado por el coronel
del arma de Caballería, con destino en el regimiento Reserva
de Alcazar número 36, D. Mariano Gómez de la Torre, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo.que
desde1.°de marzo próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo '
de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896 .
~
, MARCELO DE AZCÁRRAGAS~ño;'General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Caballeria, con destino enla plantilla de este Ministerio,
Don José de Baeza y Astraudi, la Reina Regente del Reino, en
. ~?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q., D. g.), ha tenido a
bl~n concederle el retiro para esta corte, y disponer que cause
aja, por fin del m és actual, en el arma á que pertenece;
r~solvll:lndo al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
Jomo venidero se le abone, por ia Pagaduría de-la Junta
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de Clases Pasivas, el"haber provisional de 562'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo av. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
~1ARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 'coronel del
arma de C~ballería, con destino en elcuadro para eventualí-
dades del servicio en la primera región, D. Luis Tassier y Ló-
pez,la Reina Regente del Reíno.en nombre de su AugustoHi-
jo el Rey (q. D.· g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina 91
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del arma de Caballería, con destino en la Remonta de Extre-
madura, D. Juan de la Prada Estrada, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien concederle el retiro para, Sevilla, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 dé febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de I?agos de Guerra. .
Excmo.· Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronal
de Caballería, con destino en la Reserva de Badajos núm. 34,
Don Pedro Rubalcaba y Muñoz, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á .bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja; por fin del mes actual, en el arma 'á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le -abone, por la Pagaduría de la Junta
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de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V; E. .para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 'J.,7 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del arma de Caballería, con destino en el cuadro para even-
tualidades del servicio en la tercera región, D. Augusto Gra·
eíán y Reboul, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, -al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo, a lo solicitado por el teniente
coronel de la escala activa del arma de Caballería, agregado
al regimiento Reserva de Burgos núm. 35, D. Florentino Alon-
so Ruiz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Logroño y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1. ° de marzo próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría dela Junta de Clases Pasivas, el ha-
ber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposi-
ción segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el ci-
tado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Or.denador ,(].e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería, con destino en la plantilla de este Mi-
nisterio, D.EstaniSlaoSánc~ez yOrdóñez, la Reina Regente del
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para esta corte y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar-
zo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MARCll:LO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Co~ejoSupremo de Guerra y ~arina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenie~te
coronel de Gaballeríá, con destino en el regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, D. Juan Lara y San Juan, la. Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. p. g.), ha tenido á bien ,concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de marzo próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe delOonsejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán de la escala de reserva del arJl}a
de Caballería, agregado al regimiento Reserva de Valladolid
número 30 D. Andrés Planas y Fernández, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que .pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Avila; resolviendo', al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ej'ército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
e~o
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán de Caballería, de la escala de re-
serva, afecto al regimiento Reserva de Andújar, D. Baldome-
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ro Serrano Pérez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Jaén; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo- que le
corresponda,' previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de J896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo (:uerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador'de pagos de Guerra.
3.& SECQION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Valentín González
Serrano, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 58, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, el
haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de Fílípi-
nas la bonificación del tercio de dicho haber, importante
150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dispo-
sición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del art.3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm, 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se·
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definiti-
va sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
finescorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
MARcELO DE AzcÁRRA.i.:lA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5," SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
Carabineros de Murcia D. Luis Esteve Vallano, la Reina Re.
g~nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), ha tenido lÍ bien disponer que cause baja,
por fin ~el mes actual, en el instituto á que pertenece, y
PRSe á. sItuación de retirado con residencia en Cartagena;
r?SOIVlen~o, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
:Umo vellldero "e le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia, el haber provisional de 187'50 'pesetas
,mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
r~n~a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
manna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
COQ
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en ñombre de su -Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien. disponer que el carabinero
Alejandro Herce Martínez cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Navarra áque pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en la villa de Vera, de
dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 18S6. .
AZCÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de ~uerra.
e.a SEOOI'N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Gregario Uro
quiza Verd,ugo, comandante militar del. fuerte de Almeids
de Santa Cruz de Tenerife, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para la cí-
tada ciudad, y disponer que cause baja, por fin del mes ae-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber de 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio y demás condiciones le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Ejército,primer
teniente', sargento del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos
DonLorenzo Miranda Prieto, al concederle el retiro para Val·
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delaguna (Madrid), según real orden de 19 de diciembre ül-
timo (D. O. núm. 287); asignándole los 84 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jéfe del primer <;uerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SORTEOS PARA ULTnAMAR
5." SEOOION
Ci1·C'ltlar. Excmo. Sr.: Con objeto de destinar al distri-
to de Cuba un oficial celador de fortificación de 2.a clase, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se verifique el correspondien-
te sorteo en la 5.a Sección de este Ministerio, el día 6 del
próximo mes de marzo, á las tres de la tarde; entrando en
suerte, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 1.0 de '
julio último (C. L. núm. 195), los que figuren en las últimas
cinco sextas partes de la escala de la referida clase, seg ún
esté constituida la víspera del sorteo; las cuales, en el día de
hoy, comprenden .desde D. Toribio Irús y Pereda hasta Don
Faustino Fernández de Mendoza.
Los jefes deIas Oomandanoías de Ingenieros y demás au-
toridades de quienes los comprendidos dependan, manifes-
tarán telegráficamente á la expresada Sección, en el término
de cinco días, á partir del d~ la fecha, las reclamaciones de
los interesados que aleguen alguna exención, así como los
nombres y circunstancias de los que puedan hallarse com-
prendidos en algunos de los,casos de exclusión que determi-
nan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 29 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor.....
.. -
TRANSPORTES
7.11. SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de enero pró ximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaje para la Península, por cuenta
del Estado, en la parte reglamentaria, á D.a Adela de la Jara
y Crespo, esposa del cabo alumno del Colegio de la Guardia
Civil Higinio Ibáñez Salinas, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar.
la determinación -de.y. E" por hallarse ajustada á lo pre-
ceptuado en el arto 13 de las instrucciones de 14 de enero de
1886 (C. L. ~úm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.·
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
, Cuerpos de ejército.
-. -
ZONAS POLÉMICAS
5.a. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E:, en su
escrito fecha 14 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino. de San Sebastián, Tomás Lerchundi y Aguirre-
baraíeoa, en súplica de autorización para construir un bao
rracón en la faldadel monte Urgull de aquella plaza, en te-
rrenos de la propiedad del Estado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido .á bien acceder
á lo solicitado podo que afecta al ramo de Guerra, siempre
que'Ias obras se ajusten á los planos presentados y queden
sometidas á las prescripciones vigentes, sin que esta conce-
sión implique derecho alguno que ya no posea el interesado,
ni le exima de reclamar las de otros Ministerios si fuese ne-
cesario, por la jurisdición que puedan ejercer sobre el terre-
no del emplazamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 14 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de esa plaza Rafael García Jurado, en sú-
plica de autorización para construir una barraca de madera
en el cerro de San Lorenzo, yen la segunda zona polémica
del fuerte de este nombre, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, bajo las prescripciones y servidumbres estableci-
das por la vigente legislación sobre construcciones en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra, por la cual quedan
obligados los propietarios de éllas á demolerlas á su coste y
sin derecho á indemnización, cuando fueran requeridos al
efecto por la autoridad militar, por exigirlo las necesidades
de la defensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
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